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знизилась на 9 %. 
Таким чином, вирішення проблеми соціального перестрою села у відповідності із 
затвердженою цільовою програмою, подолання соціальних наслідків кризи на селі, 
підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу України потребує 
більш активних дій всіх органів управління по активізації фінансування діяльності села, 
створенню престижного життя на селі, поступово доводячи її до рівня життя міського 
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Вища освіта Великої Британії 
Вчені ступені 
Вчені ступені у Великій Британії присвоюються студентам, що успішно завершили 
курс навчання. Формально ступені одного рівня, отримані в різних університетах, нічим не 
відрізняються одне від одного, але на практиці їх "вага" визначається репутацією 
університету, що їх присвоїв.  
Ось деякі з вчених ступенів першого щабля, присуджуваних університетами Англії й 
Уельсу:  
 ВА - бакалавр гуманітарних наук;  
 BEd - бакалавр педагогічних наук;  
 EEng - бакалавр технічних наук;  
 BSc - бакалавр природничих наук;  
 LLB - бакалавр права;  
 BMus - бакалавр музики;  
 ВМ - бакалавр медицини.  
Назви ступенів у різних університетах іноді різні, існують і виключення із правил. У 
деяких шотландських університетах власник першого ступеня з гуманітарних наук - магістр 
(МА), а не бакалавр (ВА). У деяких університетах, включаючи Оксфорд і Кембридж, ВА 
привласнюється з гуманітарних і природничих наук, однак кваліфікації бакалавра 
природничих наук (BSc) у Кембриджі немає, а в Оксфорді це вищий учений ступінь.  
Щоб отримати ступінь бакалавра, необхідно провчитися три (Англія й Уельс) або 
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чотири (Шотландія) роки. Однак є ступені, для одержання яких необхідний ще й досвід 
практичної роботи, - строк навчання відповідно зростає. Майбутнім дизайнерам, наприклад, 
потрібно пройти підготовчий курс, а потім - основний трирічний. Для одержання ступеня в 
області медицини, стоматології та архітектури потрібно вчитися до 7 років.  
Вимоги вступу до ВНЗ 
Для вступу в університет усім, хто вчився у Великій Британії, необхідно здати іспити 
"A-levels". Згідно даним Британської Ради, стандартні кваліфікаційні вимоги полягають у 
наступному:  
Посвідчення про здачу трьох іспитів "A-levels" GCE і чотирьох іспитів GCSE (з 
мінімальною оцінкою "С") або прирівняні до цього посвідчення українського зразка.  
Цілком імовірно, що британські коледжі й університети визнають посвідчення про 
освіту, отриману вами в Україні. Найпростіший спосіб з'ясувати це - зв'язатися з навчальним 
закладом. Якщо це неможливо, зверніться в найближче відділення Британської Ради або 
напишіть у Національний Британський інформаційний центр офіційного визнання 
посвідчень про освіту (NARIC). Якщо у вас уже є український Диплом про закінчення 
вищого навчального закладу, майте на увазі, що його академічна кваліфікація займає 
проміжне положення між "A-levels" GCE і ступенем бакалавра. Однак у різних навчальних 
закладах вступні вимоги настільки різні, що з таким дипломом можна вступити й на другий, і 
на передостанній курс університету, і навіть на постдипломний курс на отримання ступеня 
магістра. "Вартість" вашого диплома необхідно з'ясувати в приймальній комісії того 
університету, куди ви хочете вступити. Візьміть до уваги також, що існує й міжнародний 
бакалавріат (IВ) - дворічний навчальний курс, що включає в себе вивчення шести дисциплін.  
Зрозуміло, для вступу на університетський курс, по закінченні якого присуджується 
ступінь бакалавра, потрібен високий рівень мовної підготовки. Якщо вона нижче необхідної, 
вам можуть запропонувати підготовчий мовний курс.  
Підготовчі курси  
Якщо ваші оцінки не цілком відповідають прийомним вимогам, університет може 
запропонувати пройти підготовчий курс. Тривалість такого навчання звичайно - від шести 
місяців до року. Є курси, що забезпечують предметну підготовку, але здебільшого їхнє 
завдання – удосконалення англійської мови відповідно до академічних вимог, а також 
вироблення навичок навчання.  
Коледжі подальшої освіти (FE) 
Коледжі подальшої освіти також пропонують навчальні курси, що готують 
дипломованих фахівців зі ступенем. Такі курси найчастіше діють у контакті з 
підприємствами й установами, працівники яких відвідують їх ввечері або у вільний від 
роботи час. Подібна система взаємодії навчальних закладів, промисловості та комерції 
заохочується урядом країни.  
Одержавши вчений ступінь першого щабля в інших країнах, багато хто спеціально 
приїжджає у Велику Британію для одержання так званої "пост-дипломної" освіти.  
Так склалося історично, що структура системи освіти у Великій Британії дозволяє 
британським університетам з високим ступенем самостійності формувати навчальні 
програми пост-дипломного навчання. Дотримання єдиних загальноуніверситетських 
стандартів забезпечується практикою запрошення незалежних екзаменаторів, однак 
навчальні програми, скажімо, з літературознавства, у різних університетах можуть значно 
відрізнятися одна від одної.  
На рівні пост-дипломного навчання практикується два основних види курсів: 
теоретичний і науково-дослідний. Різниця між ними настільки фундаментальна, що 
необхідно зупинитися на цьому докладніше.  
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